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	Kemampuan guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh
guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kemampuan guru atau kompetensi guru  sebagai agen pembelajaran meliputi
kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Guru sebagai tenaga kependidikan memiliki peranan yang sangat
penting baik dalam proses pembelajaran maupun sebagai pengembang Kurikulum 2013, sebaik apapun kurikulum dirancang tetap
gurulah yang menentukan berhasil tidaknya suatu kurikulum, sehingga kemampuan guru menjadi hal utama yang harus
diperhatikan karena kemampuan guru memiliki keterkaitan dengan hasil prestasi yang akan diperoleh siswa. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara kemampuan guru menerapkan Kurikulum 2013 dengan hasil belajar
IPS Terpadu siswa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kemampuan guru menerapkan Kurikulum 2013 dengan
hasil belajar IPS Terpadu siswa. Populasi dalam penelitian ini seluruh kelas VII SMP Negeri 6 Banda Aceh Tahun Pelajaran
2013/2014, dan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-7 dan kelas VII-8 yang berjumlah 53 orang. Pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan angket dan dokumentasi nilai rapor semester genap tahun pelajaran 2013/2014.Teknik analisis data
menggunakan analisis korelasi serial. Hasil penelitian ini menunjukkan koefisien korelasi yang diperoleh yaitu 0,38834 berada pada
kategori rendah, dan uji signifikansi sebagai pembuktian hipotesis dengan menggunakan rumus Uji-t, nilai t hitung diperoleh
sebesar 3,009 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,671. Hal ini menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel sehingga dapat
disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kemampuan guru menerapkan Kurikulum 2013 pada
pembelajaran IPS Terpadu  dengan hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VII SMP Negeri 6 Banda Aceh. 
